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I. Finalità della campagna 1982 di ricognizioni e recuperi
La campagna di scavi del 1982 è stata organizzata per l’insistenza del 
prof. F. Barreca, Soprintendente ai beni storici. Questo sito archeologico 
perlustrato durante tre precedenti campagne, è stato esplorato per la prima 
volta nel 1981, tuttavia rimane, per mancanza di sorveglianza locale, anco-
ra attivamente depredato (senza dubbio a scopo di lucro). Già nel settem-
bre 1981 è stata presentata una domanda preliminare di autorizzazione agli 
scavi, per il tramite della Soprintendenza, e il programma dettagliato del 
1982 è stato incluso alla relazione sugli scavi di inizio maggio 1982. Le 
autorità municipali di Pula, su richiesta del prof. Barreca, hanno quindi 
concesso un credito di sette milioni di lire a favore del Ministero della 
Pubblica Istruzione.
Tutti i partecipanti, come nei quattro anni precedenti, sono volontari. 
Richiedono solamente un rimborso spese annuale per il funzionamento del 
cantiere e rinunciano totalmente alla ricompensa sul materiale rinvenuto 
che è integralmente consegnato alle autorità.
A causa della mancata concessione di avvio degli scavi il 1° luglio, data 
prevista per l’inizio del cantiere, il prof. Barreca ha comunque cortese-
mente autorizzato il recupero dei reperti al fine di non rendere inutile 
lo spostamento delle 15 persone della squadra. C’era, infatti, ancora la 
speranza che qualche suppellettile in superficie fosse sfuggita ai saccheg-
giatori, così come si era verificato nelle precedenti prospezioni. La co-
pertura della zona è stata ampliata di 0,5 ettari con un reticolo a maglie 
di 10 x 20 m e un sistema di tracciamenti lineari ha consentito di esami-
narne 30 ettari (fig. 1, p. 4). Lo scopo di questa copertura è di studiare 
la dispersione dei materiali del relitto arcaico in direzione sud (oggetti 
di ceramica fenicia o punica del VII-V secolo a.C.) e del materiale del 
relitto ellenistico in direzione ovest; l’ormeggio nord-orientale (cerami-
che comuni e coroplastica del IV-II sec. a.C.).
Alcune immersioni sono state effettuate sulle zone portuali con il doppio 
scopo di:
1. raccogliere campioni di ceramiche al fine di precisare le date di fre-
quentazione (porto romano nord-occidentale e ormeggio nord-orientale);
2. annullare o confermare le ipotesi consolidate quanto alla posizione 
dell’ormeggio di Nora1.
1 Pesce G., Nora. Guida agli scavi, Cagliari 1972 (seconda edizione), p. 116;
Macnamara E., Wilkes W. G. St. J., Underwater Exploration of the Ancient Port of 
Nora, Sardinia, in Papers of the British School at Rome, new Series, 22, 35, 1967, 
pp. 4-11; G. Chiera, Testimonianze su Nora, Roma 1978.
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II. Risultati delle prospezioni e recuperi del 1982
a. Lavoro sul sito
Oltre al redattore, presente a Nora dal 20 luglio al 20 agosto 1982, e a co-
lui che rinvenne il sito (S. Piano n.d.c.) dal 10 luglio al 30 agosto, sono 
state effettuate 279 immersioni con altri nove sommozzatori (gruppo Trepagne 
della Palme Berckoise) e 233 immersioni in agosto con 5 sommozzatori supple-
mentari. Queste 512 operazioni sono durate 55 minuti per una profondità di 
20 m e 120 min per esplorazioni fuori dall’area principale di ritrovamento.
b. Spese sostenute
Sembra che la crisi della Giunta Regionale abbia impedito fino ad oggi l’ero-
gazione dei finanziamenti assegnati a questo lavoro. Il sig. Piano, tesoriere 
del gruppo e mandatario del responsabile, è incaricato di riscuotere e ri-
partire le somme. Le spese del gruppo e le previsioni sono così suddivise:
Carburante per le imbarcazioni e gommoni: 1.865.150 lire;
Manutenzione delle imbarcazioni, locazione dei due compressori: 
2.250.000 lire;
Ormeggio, materiali di riparazione, misurazioni e immersioni: 1.270.000 lire; 
Spese di corrispondenza e telefono: 135.000 lire;
Rapporto preliminare e traduzione: 148.000 lire;
Copertura per 20 esemplari del rapporto finale: 982.000 lire;
Sviluppo e stampa di 750 fotografie: 375.000 lire;
Totale preventivo 1982: 7.025.650 lire, settemilioniventicinquemilaseicen-
tocinquanta lire.
Gli anticipi preventivi effettuati dai partecipanti sono composti come segue:
Cassien M.:  2.165.000 lire;
Gregoire F.  252.000 lire;
Jalmain D.  165.000 lire;
Piano S.   1.831.000 lire;
Trepagne C.  806.000 (per 8).
L’importanza degli anticipi concessi dai coordinatori, in relazione alla 
scarsità dei loro bilanci privati, blocca lo sviluppo e la diffusione del 
rapporto finale prima del rimborso delle somme anticipate.
c. Individuazione dei fondali
La pianta schematica della fig. 1, p. 4, indica gli orientamenti e le lunghez-
ze delle corde disposte sul fondale e marcate ogni dieci metri. La maggior 
parte sono state fissate a partire dal 10 luglio (avendo l’organizzatore co-
minciato la disposizione delle linee fin dal 21 giugno). Al fine di facilitare 
la loro eventuale sostituzione, esse sono state picchettate per frazioni di 
50 m, indipendentemente dalle 10 boe di localizzazione di superficie rego-
larmente ripartite. Quattro ancoraggi su àncora fissata, con catena e cavo, 
sono stati ripartiti sul sito al fine di evitare qualsiasi danneggiamento ad 
opera delle ancore stesse, rendere sicura la superficie e risparmiare tempo 
nell’ormeggio. Nel corso di due mesi gli ormeggi del Coltellazzo sono stati 
tutti sottoposti a tentativi di furto (dalla superficie, poiché sono stati 
usati solo cavi di sollevamento e gavitelli), come pure 7 delle boe di se-
gnalazione ancorate, che i pescatori della domenica hanno scambiato per cavi 
d’ormeggio, e 4 colli, pance, e frammenti di anfore puniche messi in evidenza 
la sera prima per le fotografie in sito, perché contenenti delle ossa sparse.
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Fig. 1. Scala 1:2000 (nell’originale, riprodotta al 78% n.d.c.). A1-5: punti di ancoraggio  . 
Bo1-8: boe di segnalazione  . I, II,..: corde ovest; P5, PT, PM punti principali delle 
campagne 1980 e 1981, segnalati sul fondale con corpi morti  . Le localizzazioni angolari 
degli ormeggi e delle boe sono state eseguite su S. Macario, il Faro e la Casamatta  .
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d. Il materiale recuperato
1. Fuori del sito del Coltellazzo
Una campionatura di ceramiche significativa per forme e datazioni è stata 
estratta dagli ormeggi nord-occidentali e nord-orientali. Nel primo (Porto 
romano), abbiamo recuperato 7 colli, di cui uno, 82 CR 4, marcato con NIK, 
un’anfora 82 AR 1 e un vaso 82 Oe R 1 incompleti e ricostituiti, quest’ul-
timo con l’incisione:
 
Questa zona sembra essere stata frequentata soprattutto in epoca più tarda, 
a partire dal I-II secolo a.C. L’ormeggio nord-orientale è invece molto 
ricco in cocci di stile e caratteri fenicio-punici: 16 frammenti signifi-
cativi sono stati portati in superficie, così come un anello di piombo e 
tre frammenti di scultura. I materiali tipici della Roma repubblicana sono 
quasi assenti e le ceramiche romane sono databili dal II-I secolo a.C.
2. Sul sito archeologico dei naufragi
La squadra, formata eccezionalmente da sommozzatori con almeno una stagio-
ne di lavoro a Nora, aveva una buona conoscenza del materiale ceramico. 
Ciò ha consentito di lasciare sul posto le migliaia di cocci, colli, fondi 
di anfora, con anse ben identificabili di due naufragi esumati dai saccheg-
giatori tra il 1981 e 1982, poiché la nostra squadra si era incaricata, 
durante la campagna precedente, di rinsabbiare tutti i frammenti ritrova-
ti. Al nostro arrivo, malgrado un reinsabbiamento della zona di 5 cm, una 
grande quantità di cocci era disposta su sedimenti sopra profondi scavi. 
Noi li abbiamo lasciati sul posto al fine di soddisfare i saccheggiatori 
occasionali e scoraggiarli a intraprendere veri e propri scavi.
Quest’anno sono stati ritrovati solamente 8 pezzi intatti, tutti recupera-
ti, eccetto uno, nelle zone non esplorate negli anni precedenti. Soltanto 
il grande piatto 82 Cp 1 è stato trovato in uno scavo clandestino da cui 
abbiamo estratto un bulino e un frammento molto degradato di scultura 82 
S 4 (sembra una testa taurina di stile cipriota). Sono state portate alla 
luce 17 ceramiche conservate parzialmente o frammentate, che presentano un 
interesse scientifico.
III. Conclusioni
1. Campagne precedenti
Abbiamo una piena conferma delle precedenti conclusioni:
- sono presenti carni conservate in anfore; sono due i casi da studiare 
quest’anno, con carne bovina e ovina le cui ossa sono state provvisoria-
mente portate a Parigi per uno studio;
- sono documentati una ventina di altri punti dove delle ossa isolate sono 
vicine a frammenti di anfore «a sigaro» o «ovoidali».
2. Fatti nuovi
a. La coppa 82 V 1 del settore nord del Coltellazzo presenta una forma roma-
nizzata e non comune, almeno per il luogo di ritrovamento, ma la sua strut-
tura è analoga all’insieme del materiale, presenta un impasto grezzo a forte 
inclusione di quarzo, feldspati e pirosseno, lisciatura a impasto crudo più 
scuro, e la si può collegare, per la sua posizione, alla testa 79 T 3 e all’in-
sieme della coroplastica ellenistica; questa consente di datare propriamente
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quest’insieme o agli inizi dei contatti punico-romani oppure al primo 
quarto del II sec. a.C. Su questo punto, è vero, siamo in disaccordo con 
il prof. F. Barreca che attribuisce un’origine siciliana del IV sec. a.C. 
alla «Dama di Nora».
b. L’arcaicità di certe forme, come la consistenza più fine dell’impasto e 
una cottura ossidante più spinta (frammento 82 PP 1) lasciano forse pensa-
re ad una origine parzialmente orientale mescolata a fabbricazioni locali 
per la nave che trasportava la carne ovina conservata (frammento punico-
nuragico 82 N 3 a cottura riducente nera).
c. Così come nel sito archeologico, l’influenza romana si fa sentire solo 
a partire dal I sec. d.C. C’è stata o una caduta drastica della vitali-
tà cittadina tra la decadenza di Cartagine e il regno di Traiano (98-117 
d.C.) oppure una continuazione delle tradizioni nuragico-puniche durante 
i due secoli di dominazione imperiale e otto generazioni, fatto che sembra 
alquanto improbabile. Il relitto di anfore vinarie repubblicane del Col-
tellazzo sembra pertanto provare una frequentazione della zona nel primo 
quarto del I sec. a.C., poiché il porto nord-occidentale non serviva solo 
da riparo dal «Levante». 
d. Le esplorazioni effettuate fuori dal sito, in assenza di sondaggi, la-
sciano una totale incertezza quanto all’esistenza e alla posizione del ter-
zo porto di Nora: Chiera lo situa completamente a ovest del piede dell’A-
cropoli, ma non ne abbiamo riscontrato alcuna traccia. Il distacco del 
Coltellazzo dal Capo di Pula avvenuto, secondo le mappe, attorno al XVI 
sec. è, forse, la causa di un mutamento dei processi locali di insabbiamen-
to: ovvero sgretolamento delle rocce e «vortice» provocati dalla corrente 
generale occidentale che si propaga dal canale a bassa profondità.
IV. Organizzazione di un’eventuale campagna 1983
1. Domanda di autorizzazione di scavi e sondaggi
Sarebbe auspicabile portare a termine il lavoro degli scavi intrapreso nel 
1981. La scoperta di un orecchio animale (82 S 3, leone o bovino) a 5 m 
dal luogo di ritrovamento della «Dama di Nora» lascia sperare la scoperta 
di nuovi elementi plastici di grande dimensione, che siano rimasti impri-
gionati nel sedimento concrezionato. 
La zona arcaica di P5 non è ancora stata scavata: tutto il materiale che 
proviene dai suoi 400 mq è stato portato alla luce da un dissabbiamento 
naturale e da scavi clandestini. Quest’anno si sono constatati un rinsab-
biamento e un’estensione della prateria sottomarina. 
Il terzo ormeggio di Nora potrà essere ritrovato solamente attraverso son-
daggi profondi nelle diverse zone. Se le autorità di tutela dell’ambiente 
accettassero questo programma, sarà intrapreso questo inverno uno studio 
teorico sulla climatologia, il bradisismo e la geologia  della zona. Di 
conseguenza, chiediamo le seguenti autorizzazioni per luglio e agosto 1983:
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a. Scavo di 100 mq centrato su P5.
b. Scavo di 300 mq attorno a PT (fine del programma 1981).
c. Dieci sondaggi puntuali di 4 mq tra l’isola di San Macario e Porto d’A-
gumu (canale di Su Guventeddu, piede dell’Acropoli, porto d’Agumu e accesso 
della Peschiera di Nora).
2. Organizzazione e mezzi materiali
Un minimo di 4 squadre di due sommozzatori che operano per due mesi garan-
tisce 750 immersioni comprese tra 55 e 120 minuti secondo la profondità 
dell’immersione. Noi disponiamo attualmente di una sola lancia ad acqua e 
di una sola sorbona: questo materiale dovrà essere triplicato.
3. Domanda di finanziamento
Tenuto conto delle incertezze sul valore museologico del materiale ritro-
vato, questo lavoro presenta il più alto interesse scientifico sulle rela-
zioni culturali e commerciali tra la Fenicia, Cartagine e poi Roma con la 
Sardegna: pertanto i finanziamenti verrebbero assicurati dal Ministero dei 
Beni Culturali e non dalle autorità municipali di Pula. Essendo necessario 
un investimento preliminare, le sovvenzioni richieste per questa cifra do-
vranno essere messe a disposizione prima della fine di gennaio, contestual-
mente alle autorizzazioni richieste; i crediti di funzionamento dovranno 
essere disponibili prima del 15 giugno.
a. Investimenti
3.000 m di cordini di marcatura, gavitelli e picchetti, etichette plasti-
che 400.000 lire;
2 motopompe, 2 pompe di aspirazione, 2 lance ad acqua, 100 m di tubo fles-
sibile: 1.800.000 lire;
2 ormeggi con gavitelli, catena e cavo: 400.000 lire;
2 palloni di sollevamento da 1000 litri e 2 doppi serbatoi: 1.400.000 lire;
1 sega circolare e 1 martello pneumatico: 850.000 lire;
Illuminazione di prese a vista bassa tensione marinizzate e gruppo 24V: 
920.000 lire;
Costi di corrispondenza e di organizzazione: 160.000 lire;
Investimento totale: cinquemilioninovecentotrentamila lire
b. Affitti e manutenzione
Affitti di 2 compressori per due mesi: 1.600.000 lire;
Manutenzione di 4 imbarcazioni: 600.000 lire;
Sostituzione del materiale sottomarino deperibile (tute da immers.) 
1.750.000 lire;
c. Consumi
1.200 litri di gasolio: 720.000 lire;
2.000 litri miscela 2 tempi: 2.000.000 di lire;
Pellicole, stampe e sviluppi: 1.000.000 di lire;
Costi di dattilografia e stampa della relazione 1983: 950.000 lire;
Totale del costo delle operazioni: 8.720.000 lire.
Lo stanziamento globale dei costi inerenti a questi scavi è di:
Quattrodicimilioniseicentocinquantamila lire.
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4. Aiuti locali
Come nel 1981 e nel 1982, l’attribuzione della Casa sarda dell’E.S.I.T., 
concessa dal Comune di Pula è indispensabile come deposito degli scavi e 
materiale a partire dal 20 giugno 1981. In assenza di elettrificazione della 
zona degli scavi nel 1983 (progetto in corso), il gruppo elettrogeno gen-
tilmente prestato dal Comune dovrà essere messo a disposizione a partire 
dal 20 giugno con 100 m di cavi da 20 A e previa revisione generale.
Sarebbe auspicabile il distaccamento di uno degli impiegati della Soprin-
tendenza alla manutenzione del terreno degli scavi di Nora, al fine di as-
sicurare un aiuto alle manutenzioni del materiale di scavo, pulitura e 
classificazione delle suppellettili; il gruppo potrebbe assicurare la for-
mazione di un archeologo sardo in cambio di questo servizio.
Immagini
I. Qualche elemento caratteristico delle epoche di frequentazione dell’or-
meggio nord-orientale: il materiale romano è strettamente collegabile ai 
frammenti punici, come ad alcuni rari campioni medievali.
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II. Mezza testa taurina (a quanto pare), impasto molto nero nel nucleo, a liscia-
tura più chiara, dovuta a una forte erosione, ritrovata assieme a un grande piatto 
a 50 m a sud di PT.
III. Ap 1, anfora panciuta scampata al naufragio, il cui fondo contiene resti di 
ossa ovine. L’impasto è bruno chiaro con inclusione di pirosseno e tracce di li-
sciatura. Proviene da 140 m a sud di P5.
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IV. Coppa di forma tipicamente romana, ritrovata 400 m a nord del faro del Col-
tellazzo, di struttura analoga alla maggior parte degli elementi del luogo di ri-
trovamento: impasto grezzo bruno-chiaro, a bassa cottura e lisciatura più scura.
V. Ansa e inizio dell’apertura di collo d’anfora «a siluro», simile ai modelli 
punici dei primi tempi di Cartagine. L’impasto fine e ben cotto in atmosfera os-
sidante è anche rivestito da una lisciatura di cui si possono vedere le tracce.
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VI. Manico di anforetta «cordiforme»? La ridotta cottura dell’impasto ricorda 
molto le tradizioni nuragiche, sebbene la temperatura di cottura sia più bassa.
VII. Orecchio presumibilmente bovino, 
o forse leonino. Ritrovato 5 m a sud 
di A 3, presenta un foro di assemblag-
gio alla base. La sua struttura rien-
tra nell’insieme degli elementi della 
coroplastica di età ellenistica.
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